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ÄNDERUNG
der
Vorläufigen Prüfungsordnung für den
integrierten Studiengang Mathematik
Jahrgang 1983 25.2.1983 Nr 2
Mit Erlaß vom 8. Februar 1983, I A 3-8124.26 - hat der Minister
für Wissenschaft und Forschung des Landes NW gemäß § lo8
Abs. 1 Satz 1 WissHG die nachstehende Erweiterung des Neben-
fächerkataloges der 'Vorläufigen Prüfungsordnung für den inte¬
grierten Studiengang Mathematik 1 vom 9. 5. 1973 i. d. F. vom
27. 9. 1978 genehmigt:
"Mit Wirkung vom 1. lo. 1982 können neben den
bisher aufgeführten Nebenfächern auch die Neben¬
fächer Chemie, Elektrotechnik und Maschinenbau
gewäh1t werden."
Die Änderung wird hiermit veröffentlicht.
Paderborn, den Febr. 1983
Der Gründungsrektor
In Ver/tretung:
(Hintze)
